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n A P |i 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
c§|ifliiiiiciitc al día II k Hún k \IU 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
El Excmo. Si: Presidente del Consejo de Minislros en telegrama 
recibido á las doce y inedia de la noche, me dice lo siguiente: 
«Después cic un viaje verdaderamente triunfal pur las provincias, 
S. M. el ÍIEY lia regresado hoy á Madrid, donde lia sido reciliido con 
las mayores muestras de adhesión y entusiasmo. Cerca de la Plaza 
de la Villa, un individuo, confundido con la multitud, ha disparado 
un tiro de pistola sobre el REY, afortunadamente sin efecto alguno. 
S. M. , que vio el fogonazo, acortó el paso de su caballo y continuó 
tranquilamente á Palacio. Kl Capitán general de Madrid, que se 
encontraba del Jado de donde salió el disparo, detuvo al agresor, que 
fué inmediatamente señalado por las personas que le rodeaban y 
contribuyeron á la detención. 
En aquel momento resonó un viva de las personas inmediatas al 
suceso, que pasó por lo demás inadvertido hasta algunos instantes 
después para el resto de la población. 
La indignación es universal. 
i;.l reo, que es de oficio tonelero, ha confesado sin rebozo su de-
lito, declarando que es socialista inlernacionalista y que hace cuatro 
dias vino espresamente de Tarragona para cometerlo, se sabe además 
que el delito venia hace tiempo premeditado.» 
LEONESES: 
Ante tan inicuo y miserable alentado estoy seguró de que vos-
otros tan amantes de nuestro [IEY y nuestra patria sentiréis la 
misma indignación que lodos los españoles. 
León 26 de Octubre de 1878. 
El Gobernador, 
Imprenta de Garzo é Hijos. 
